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Correlation between diffusion barriers and alloying energy in binary alloys
In this paper, we explore the notion that a negative alloying energy may act as a descriptor for long term stability of Pt-
alloys as cathode catalysts in low temperature fuel cells.
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